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Бугунги кунда бутун дунёда жумладан Ўзбекистонда ҳам ҳудудларнинг 
рекреацион ва туристик имкониятларини ўрганиш ва улардан фойдаланиш 
муҳим иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб бунинг учун уларни географик 
жойлашишларини тўлиқ ўрганишни тақозо этади. Туристик ва рекреацион 
ресурсларни географик жойлашишини ўрганиш уларни карта ва карта-
схемаларини тузиш орқали амалга ошириш зарур. Ҳудудларнинг туристик ва 
рекреацион ресурсларини иқтисодий баҳолаш улардан туризм ва туризм 
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инфраструктурасини ривожлантиришда муҳим иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб 
мамлакатда янги иш ўринларини яратиш орқали бандлик муаммоларини ҳал 
қилишда ва халқаро алоқаларни янада ривожланишида муҳим аҳамият касб 
этиб валюта тушумини оширишда хизмат қилади. 
Республикамиз туризим ва рекреацион имкониятлари бойлиги билан 
алоҳида ажралиб турувчи мамлакатлар қаторига киради. Республикамизнинг 
ҳудудидан Осиё ва Европани боғловчи қадимий “Буюк Ипак йўли”ни 
ўтганлиги, ҳудудимизда БМТнинг ЮНЕСКО ташкилоти “Жаҳон миллий 
мерослар” рўйҳатига кирган Самарқанд, Бухоро, Шахрисабз ва Хива 
шаҳарларини жойлашганлиги қадимий маданий архитектура, тарихий 
обидаларни барпо этилганлиги шаҳарсозликни тараққий этиши билан халқаро 
алоқаларни янада ривожланишига олиб келган. Бу эса мамлакатлар ўртасида 
маърифий, маданий, санъат, илм ва давлатчилик алоқаларини тараққий этишига 
сабаб бўлган. 
Республикамизда туризм инфраструктураси юксак тараққий этган 
ҳудудлардан бири бўлган Зарафшон воҳасига тўхталиб ўтамиз. 
Зарафшон воҳаси қадимдан вужудга келган тарихий даврлар давомида 
шаклланган бўлиб географик жиҳатдан воҳа ландшафти эгаллаган ва унинг 
тараққий этиши Зарафшон дарёси ва унинг ирмоқлари билан узвий боғлиқдир. 
Зарафшон воҳасидаги аҳоли дам олиб ҳар томонлама ҳордиқ чиқарадиган, 
томоша қилиб эстетик завқ оладиган барча рекреация ва туристик объектларни 
тўлиқ ўрганиш уларни имкониятларини баҳоловчи карта, карта-схемаларни 
тузиш орқали воҳада хорижий ва ички туризм инфраструктурасини 
ривожлантириш мумкин. Туристик ва рекреацион ресурсларни акс эттирувчи 
карта ва карта-схемалар ахборот манбаи бўлиб, бу эса аҳолини қисқа ва 
муддатли дам олишларини ташкил этишда муҳим аҳамияга эга. 
Рекреацион ва туристик карталарда дам оладиган, томоша қилиб маданий 
ҳордиқ чиқарадиган, даволанадиган(булоқ,чашма) тиббиёт обектлари, тарихий 
архитектура ёдгорликлари, алоҳида шартли белгилар ёрдамида кўрсатилади ва 
рангли фотосуратлар билан жиҳозланиб буклетлар шаклида турли 
тилларда(ўзбек, рус, инглиз) чоп этилади ҳамда туристик фирмалар ва бошқа 
мутасади ташкилотларга берилади. Яратилган карта, карта-схема ва 
буклетлардан туризм мутаҳасислиги тайёрлайдиган ўқув юртларида ҳам 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 
Юқоридаги келтирилган долзарб муаммоларни ечишда қуйидаги 
вазифаларни бажариш зарур: 
➢ Зарафшон воҳаси туристик ва рекреация ресурсларини картага тушуриш 
ва ҳар бир объект тўғрисида маълумотлар базасини шакллантирш орқали 
рекреацион ва туристик объектга тўлиқ географик тавсиф тайёрлаш; 
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➢ Рекреацион ва туристик объектларни таснифлаш (классификациялаш) 
уларни картада кўрсатиш ва рангли фотосуратлар тайёрлаш; 
➢ Тоғли ҳудудлардаги ҳушмазара сойларда дам олиш жойларини 
белгилаш ва дам олувчcилар сиғимини аниқлаш. Бунинг учун наъмуна 
сифатида тоғ сойларидан бирини танлаш унинг гидрографик сув режимини 
ўрганиш, атрофдаги аҳоли манзилгоҳлари, хўжалиги тўғрисида батафсил 
маълумотлар тўплаш ва йирик масштабли картада сойнинг рекреацион 
имкониятларини тўлиқ кўрсатиб бериш; 
➢ Тоғолди текислик, тўқай ва чўл ландшафтларидаги рекреацион 
объектларни аниқлаш, картага тушуриш улардан мавсумий фойдаланиш 
имкониятини белгилаш ва тўлиқ географик тавсиф ёзиш; 
➢ Архитектура, тарихий, ноёб табиат обидалари, диний объектлар, 
маданий, меҳнат обидаларини картага тушуриш, батафсил тавсифлаш ва 
рекреация масканларига бориш марштурларини акс этирувчи йирик масштабли 
карта, карта-схемаларни тузиш. Масалан шифобахш булоқлар (қўтирбулоқ, 
нагорний, иссиқсув, олтинсой, қўштоғ ва бошқалар), тошдаги ёдгорликлар 
(сармишсой, омонқўтонсой ва бошқалар), йулдаги қадимий шаҳар қолдиқлари 
(Варганза, Варданза), қўриқхоналар (Зарафшон тўқай қўриқхонаси, Шофиркон 
ўрмон хўжалиги, “Жайрон” экомаркази ва бошқалар), сув ҳавзалари (сув 
омборлари: Каттақўрғон, Оқдарё, Тўсинсой, Қоратепа). Сув ҳазаларини ва 
бошқа объектларни рекреацион картада кўрсатиш ва имкониятларини баҳолаш 
яъни туристик сиғимларини баҳолаш керак. Туристик объектларни кўрсатувчи 
карталарни тузиш орқали уларнинг рекреацион жиҳатдан фойдаланишнинг 
имкониятларини баҳолаш ҳар бир туристик объектлардан рекреацион ресурс 
билан алоқадорликда фойдаланиш имкониятларини ташкил этувчи таклифлар 
ишлаб чиқиш ва унинг иқтисодий жиҳатларини тўлиқ ўрганиш; 
➢ Буюк ипак йули маршрутларидаги барча объектларни картасини тузиш 
ва ундан ҳудудларда жойлашган рекреацион ресурслардан фойдаланиш орқали 
дам олиш муддатларини кенгайтириш қўшимча маршрутлар ишлаб чиқиш 
ҳамда туризм инфраструктурасини барча соҳаларини (экотуризм, гастротуризм 
ва бошқалар) ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Археологик тарихий, диний, 
меҳнат, табиий, маданий, алпинистик, спелеологик, тоғ водий, чўл туристик 
объектларини карталарда тавсифлаш ва таснифлаш; 
Самарқанд, Бухоро ва Самарқанд-Шахрисабз, Буюк ипак йулида каби 
туристик марштурларини схематик карталардан тасвирлаш ва буклетлар 
тайёрлаш ҳамда фойдаланиш туризм ва рекреацион ресурслардан фойдаланиш 
бўйича оммавий ахборот воситалари имкониятларидан фойдаланиш, интернет 
провайдерларни жойлаштириш орқали хорижий ва ички туризмни 
ривожлантириш қисқа ва муддатли дам олишларни ташкил этиш орқали аҳоли 
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саломатлигини тиклаш уларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муҳим 
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